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Since the importance of outdoor education was recognized, the walking orienteering, 
with observing nature or learning peace, was added to the Health and Sports classes 
from 1993. There are 10 courses in the Higashi-Hiroshima campus and one course in 
Hiroshima Peace Memorial Park today. There are many cenotaph for A-bomb victims 
along to the Motoyasu riverside, which are used for these courses.  After I started to use 
the points of the quiz during orienteering for evaluations, most of the students use 








































るようになった．また略号の OLは，ドイツ語の Orientierungs Lauf（方向を定めて走る）
を略したものである．オリエンテーリングは，地図とコンパスを用いて，山野に設置され
たポイントをスタートから指定された順序で通過し，フィニッシュまでの所用時間を競う


















































































































そこで，出席率を重視して成績をつけていた 2013年度前期水曜日 1・2時限および 3・4
時限，2013年度後期水曜日 3・4時限，成績評価の見直しを開始した直後の 2014年度前期
水曜日 1・2時限および 3・4時限，2014年度後期水曜日 3・4時限，そして成績評価の見














箇所を訂正して，資料の準備をした．B4用紙に印刷した OL資料を学生 1人に 1枚ずつ配
布した． 































 総合科学部が移転した 1993年と翌年の 1994年は，移転が遅れて，広島市に残っている
他学部のスポーツ実習のために，西条と東千田の両キャンパスを掛け持ちで授業した．そ
して東千田の旧キャンパスでも，東千田キャンパス内 OL，京橋川 OL，中区スポーツセン




 図 4 と 5 は，東広島キャンパスから公共交通機関を利用して現地まで行き，元安川河畔
の慰霊碑巡りOLが実施できるように作成したOL回答用紙とマスターマップを示したもの






























前期②において S と評価された割合は，それぞれ 21％と 23％と少なく，A や B と評価さ































































































図 3 広島大学新キャンパス総合計画における体育学部の配置図 
 
 
  図 4 元安川ＯＬ回答用紙 
 
図 5 元安川ＯＬマスターマップ 
表１　ＯＬ授業の欠席人数の年次変化
欠席日数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
2013前期① （人数） 21 12 9 3 1 1 1 1 1 50
（％） 42 24 18 6 2 2 2 2 2 100
2013前期② （人数） 32 7 1 1 41
（％） 78 18 2 2 100
2013後期 （人数） 32 3 10 1 1 1 2 50
（％） 64 6 20 2 2 2 4 100
2014前期① （人数） 21 14 8 5 1 1 1 2 53
（％） 40 26 15 9 2 2 2 4 100
2014前期② （人数） 29 9 6 2 1 1 48
（％） 60 19 13 4 2 2 100
2014後期 （人数） 34 9 5 1 1 50
（％） 68 18 10 2 2 100
2015前期① （人数） 28 4 4 3 2 1 42
（％） 66 10 10 7 5 2 100
2015前期② （人数） 22 7 2 1 1 1 34
（％） 65 20 6 3 3 3 100
表２　ＯＬ成績評価の年次変化
成績 S A B C D Z 合計
2013前期① （人数） 22 11 11 3 3 50
（％） 44 22 22 6 6 100
2013前期② （人数） 32 7 1 1 41
（％） 78 18 2 2 100
2013後期 （人数） 35 11 1 1 2 50
（％） 70 22 2 2 4 100
2014前期① （人数） 11 17 16 5 2 2 53
（％） 21 32 30 9 4 4 100
2014前期② （人数） 11 18 11 5 3 48
（％） 23 38 23 10 6 100
2014後期 （人数） 33 9 6 2 50
（％） 66 18 12 4 100
2015前期① （人数） 25 10 3 2 1 1 42
（％） 60 24 7 5 2 2 100
2015前期② （人数） 14 14 2 1 1 2 34
（％） 41 41 6 3 3 6 100
